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В статье рассмотрены и проанализированы важнейшие факты и события истории создания союзов 
потребительских кооперативов на территории Беларуси в начале ХХ века. Основное внимание уде-
ляется обстоятельствам зарождения крупнейшего союзного объединения потребительских коопера-
ти-вов – Белорусского республиканского союза потребительских обществ, которому в 2017 году ис-
полняется 100 лет. 
 
The article describes and analyzes the most important facts and events in the history of founding consumer 
cooperatives unions in Belarus at the beginning of the 20th century. The major attention is paid to the con-
ditions for the rise of the largest association of consumer cooperatives – the Belarusian Republican Union 
of Consumer Societies which is turning 100 years in 2017. 
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Мировой исторический опыт развития кооперативного движения свидетельствует о том, 
что наибольших успехов кооперация добивалась, как правило, там, где функционировали сильные 
союзы кооперативов. Союзное строительство заложено в самой природе кооперации. Не случай-
но, 6-й принцип ныне действующей Декларации о кооперативной идентичности, принятой в сен-
тябре 1995 года Конгрессом Международного кооперативного альянса – «Сотрудничество меж-
ду кооперативами» – характеризует важность добровольного объединения кооперативных орга-
низаций в союзы на местном, региональном, общегосударственном и международном уровнях в 
целях координации деятельности, защиты общих экономических, социальных и политических ин-
тересов. Данная статья посвящена истории зарождения и первым шагам деятельности первого 
общенационального кооперативного союза на белорусских землях – Белорусского республиканско-
го союза потребительских обществ (Белкоопсоюза) в преддверии столетия организации. 
 
Первым союзом потребительской кооперации на территории России, в состав которого вхо-
дили некоторые потребительские общества белорусских губерний (Гродненской, Минской, Ви-
ленской, Витебской и Могилевской), стал Московский союз потребительских обществ, образован-
ный в 1898 году [1, с. 177]. В его состав в 1911 году входило 7 белорусских потребительских об-
ществ с паевым капиталом 44,8 тыс. р., объединявших 2 419 членов и имевших годовой оборот 
483,3 тыс. р. Число союзных обществ в Беларуси быстро росло. В 1912 году их было уже 12, а в 
1913 году – 15. 
В 1915 году возникло первое местное объединение потребительских кооперативов на терри-
тории Беларуси – Торгово-промышленное товарищество Гомельского района. В него вступило 
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10 потребительских обществ. Был установлен паевой взнос в сумме 60 р. Товарищество получило 
кредит Русско-Азиатского банка на сумму 100 тыс. р.; кроме того, 13 тыс. р. ссуды частных лиц и 
4,5 тыс. р. из Земской кассы. Таким образом, общая сумма средств в распоряжении товарищества 
составила 118 тыс. р. За 3,5 месяца оборот его достиг 71 тыс. р., чистый доход – 2,2 тыс. р. Хотя 
формально было избрано правление товарищества, фактически его делами управлял земский про-
довольственный отдел. 
В Минской земской управе был создан кооперативный отдел со штатом специальных инст-
рукторов. В Гомеле земство после продолжительной борьбы фактически овладело управлением 
кооперативным союзом. В Витебске в 1916 году также была образована специальная земская ко-
миссия по кооперации. 
В 1916–1917 годах образовались Полесский союз кооператоров с центром в Лунинце, Речиц-
кий союз потребительских обществ, Северное объединение кооператоров Могилевской губернии в 
городе Орше. Кроме того, часть потребительских обществ Беларуси входили в Виленский союз 
кооператоров, включавший Глубокское, Дисненское, Друйское, Будславское, Прозоровское, Мо-
лодечненское отделения [2, с. 38–40]. Таким образом, потребительские общества Белорусского 
края, первые из которых начали свою деятельность в 1880-е годы, выражали неуклонное стремле-
ние к объединению и сотрудничеству. 
Благоприятные политико-правовые условия для развития кооперации в России (и Беларуси) 
сложились после февральской революции 1917 года в результате принятия Временным правитель-
ством 20 марта 1917 года Закона о кооперативных товариществах и их союзах. Он значительно 
упростил процедуру регистрации кооперативных товариществ и союзов (теперь этим занимались 
не губернаторы, а окружные суды), определял задачи последних: распределение по указаниям и 
под непосредственным контролем правительства продуктов питания и предметов первой необхо-
димости между потребительскими обществами, участие в заготовке продуктов и товаров на мест-
ных рынках, инструктирование потребительских обществ по всем вопросам их деятельности. Не-
обходимо отметить, что еще с 1916 года в городах России действовала карточная система реализа-
ции товаров по низким ценам под общим руководством специальных продовольственных 
комитетов. После февральской революции был учрежден общегосударственный продовольствен-
ный комитет, на местах создавались губернские и уездные продовольственные комитеты. Потре-
бительская кооперация, таким образом, являлась инструментом реализации государственной мо-
нополии нормированного распределения. Кроме того, союзам предоставлялось право производить 
ревизии входящих в состав его товариществ; выпускать периодические или иные издания; созы-
вать съезды для обсуждения вопросов, вызываемых жизнью кооперативных товариществ и их 
союзов, основывать учреждения для обслуживания нужд союза или входящих в состав его това-
риществ и их членов. 
С начала апреля 1917 года в потребительских обществах Минской губернии началась подго-
товительная работа к проведению общегубернского кооперативного съезда с целью создания сою-
за потребительских обществ. Организатором созыва съезда стала Минская губернская земская 
управа. В день открытия съезда, 18 июня 1917 года, в газете «Минские губернские ведомости» 
было опубликовано приветствие, в котором отмечалось: «Сегодня впервые съезжаются в Минск со 
всех концов губернии деятели кооперации (той самой фундаментальной отрасли хозяйства, кото-
рую в числе других давило царское правительство). Кооперация имеет теперь блестящую будущ-
ность. Пред ней открываются самые широкие перспективы деятельности. Новые горизонты сулят 
ей расцвет».  
На съезде было зарегистрировано 82 участника, 49 из которых представляли потребительские 
(по тогдашней орфографии – потребительные) общества, 19 – крестьянские товарищества и ссудо-
сберегательные общества, 5 – губернскую инспекцию мелкого кредита, 9 человек – различные 
общественные организации. Председателем организационной комиссии был избран Прокопий 
Тимофеевич Руденко. К сожалению, пока не удалось найти каких-либо сведений о биографии, 
профессии, социальном статусе руководителя первого общебелорусского союза потребительской 
кооперации. 
В решениях съезда отмечалось, что «кооперативные организации ведут распределение про-
дуктов по карточкам, по принятым продовольственным комитетом нормам и по установленным 
продажным ценам». Помимо распределения товаров, потребительские общества получали право 
организовывать столовые, хлебопекарни, кузницы, собственное производство другой продукции 
исходя из местных условий. Это означало курс на создание новых видов деятельности, превраще-
ние потребительской кооперации в многоотраслевую систему, каковой она остается и поныне.  
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Съезд высказался за то, чтобы местные продовольственные комитеты предоставляли часть 
своих товарных фондов потребительской кооперации. 
Основной задачей кооперативного движения съезд провозгласил борьбу с посредническими 
элементами во всех формах их проявления и стремление путем товарищеской взаимопомощи 
улучшить свое материальное благосостояние и повысить культурный уровень своих членов. 
На съезде 22 июня 1917 года было объявлено об образовании Союза потребительских об-
ществ Минского района, утвержден устав, но для окончательного оформления его образования ус-
тав необходимо было зарегистрировать в Минском окружном суде. Органами управления Союза 
являлись собрание уполномоченных, правление, его президиум и ревизионная комиссия. Для опе-
ративной работы в структуре аппарата создавались общий, инструкторский, торговый и счетный 
отделы [3]. В ходе работы съезда указывалось на необходимость создания специального культур-
но-просветительного отдела, но это был осуществлено в начале 1920-х годов.  
Поскольку Временное правительство уже в первый месяц своей деятельности пошло по пути 
создания благоприятных правовых условий для развития кооперации, кооператоры Беларуси под-
держивали его. Об этом свидетельствует единогласная резолюция съезда о подписке на так назы-
ваемый заем свободы, объявленный по инициативе военного министра А. Ф. Керенского: коопера-
тивы должны были на свои свободные средства приобретать облигации займа для последующей 
перепродажи их населению [4]. 
Как следует из сохранившихся документов, регистрация устава Союза затянулась. 17 сентяб-
ря 1917 года открылся съезд уполномоченных  кооперативов Минского района, более представи-
тельный, чем июньский: 87 участников от 60 обществ. Председатель организационной комиссии 
П. Т. Руденко сообщил об отказе в регистрации устава Союза, поскольку подписавшие его обще-
ства не привели свои уставы в соответствие с новым кооперативным законом. Тем не менее, со-
стоялось тайное голосование по выборам правления и ревизионной комиссии союза. Набравший 
48 голосов П. Т. Руденко возглавил новый союз кооперативов. 18 сентября 1917 года на заседании 
правления и ревизионной комиссии был избран президиум правления как исполнительный орган в 
составе трех человек под председательством П. Т. Руденко. Президиум правления получал права 
устанавливать цены на товары, «принимая во внимание рыночные цены и понижая таковые по 
возможности», принимать потребительские общества в состав союза [5].  
Примечательно, что в обстановке обостряющегося общенационального кризиса накануне Ок-
тябрьской революции, падения доверия к Временному правительству и политическим партиям 
Союз потребительских обществ Минского района старался не вмешиваться в противоборство по-
литических сил. Так, на заседании правления 9 октября 1917 года на просьбу руководства Центро-
союза России прислать 8 тыс. р. для агитации на выборах в Учредительное собрание была принята 
резолюция: «Отказать… Мотивами считать платформу беспартийности кооперации как организа-
ции» [6]. 
О том, что к осени 1917 года потребительская кооперация Беларуси превратилась в серьезно-
го конкурента частному торговцу – спекулянту, свидетельствовали факты внедрения частника в 
кооперацию, использования ее преимуществ, социальной направленности для личного обогаще-
ния. На совместном совещании инструкторов Союза потребительских обществ Минского района, 
губернских земств и продовольственного комитета 27 октября 1917 года отмечалось, что «торго-
вый элемент, находясь… в исключительно стесненном положении и будучи не в состоянии актив-
но бороться с кооперативным движением… стремится проникнуть в общества в качестве руково-
дителей и сразу же в стадии организации подорвать доверие к кооперации народных масс». Пред-
приимчивые дельцы пытались под видом потребобществ вступать в союз и получать закупаемые 
им централизованно по сравнительно низким оптовым ценам товары с их последующей перепро-
дажей с высокими надбавками. Совещание утвердило минимальные требования в отношении по-
требительских обществ, желающих вступить в союз: размер паевого взноса должен быть доступен 
для самых беднейших слоев населения, ограничение количества паев на одного человека (не более 
20), число членов общества – не менее 200 [7].   
Летом–осенью 1917 года Союзом потребительских обществ Минского района налаживались 
активные связи по организации торгово-закупочных и товарообменных операций с другими по-
требсоюзами Беларуси, Виленским и Московским союзами потребительских обществ (с сентября 
этого года преобразован в Центросоюз России), кооператорами Петрограда, Украины, центра и 
юга России.   
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На 1 января 1918 года по неполным данным союз объединял 113 потребительских обществ, 
которые работали на территории Минской губернии и в отдельных уездах Виленской, Витебской 
и Могилевской губерний.  
С ноября 1917 года до начала февраля 1918 года неоккупированная территория Беларуси на-
ходилась под контролем Советской власти, представленной партией большевиков. Однако собст-
венную политическую линию по отношению к кооперации новая власть выработала лишь к весне 
1918 года. В декрете Совета Народных Комиссаров от 10 апреля 1918 года «О потребительских 
кооперативных организациях» отмечалось, что потребительские общества должны были обслужи-
вать все население, а не только пайщиков в районе своей деятельности, распределять продукты 
под контролем органов Народного комиссариата продовольствия (сосредоточивал в своих руках 
запасы товаров первой необходимости), из состава правлений должны были быть выведены част-
ные предприниматели. Этот декрет вызвал недовольство кооператоров, поскольку противоречил 
принципам подлинной кооперации. Однако до середины лета 1920 года основная часть террито-
рии Беларуси (кроме районов Витебска и Орши) находилась (кроме периода январь – июль 1919 
года) под властью вначале немецких, а затем польских оккупантов. Поэтому до августа 1920 года 
кооперативная политика большевиков на подавляющую часть территории Беларуси не распро-
странялась. 
В феврале 1918 года германские войска заняли Минск, с 23 числа этого месяца по распоряже-
нию военного коменданта были закрыты и опечатаны склады, принадлежавшие Союзу потреби-
тельских обществ Минского района, что привело к прекращению хозяйственных операций. До-
биться открытия складов и возобновления реальной деятельности потребительской кооперации 
удалось лишь с 1 апреля 1918 года. Положение осложнялось также тем, что к 27 марта 1918 года 
почти все члены руководства организации, избранные в сентябре 1917 года, по разным причинам 
уехали из Минска. 26 марта 1918 года союз фактически возглавил Ксаверий Казимирович Турчи-
нович, избранный председателем его президиума [8]. 
В Минске 23–24 июня 1918 года состоялось третье собрание уполномоченных потребитель-
ских обществ Минского района. В ходе его работы были рассмотрены результаты деятельности 
потребительской кооперации с февраля 1918 года. Выступавшие обратили внимание как на общие 
проблемы края, так и на трудности кооперативного движения. Подчеркивалось, что Беларусь от-
резана от всего мира (немецкие оккупанты фактически ввели пограничный контроль с польскими, 
украинскими и собственно российскими территориями, которые прежде были важнейшими рын-
ками для потребкооперации), торговля и промышленность разорены. В их восстановлении «долж-
на занять главное место кооперация, т. е. само население». Турчинович указал на негативные тен-
денции в самой кооперации: «Население, не имея в своих рядах достаточного количества коопера-
тивных сил, не в состоянии было создавать правильные кооперативные организации. Таковые 
создавались по инициативе врагов кооперации – торговцев – благодаря тем преимуществам, кото-
рые оказывают кооперативами продовольственные органы и другие организации». 
Собрание уполномоченных 24 июня 1918 года «после кратких дебатов большинством голо-
сов» приняло решение переименовать Союз потребительских обществ Минского района в Цен-
тральный союз потребительских обществ Белорусского края. Районом деятельности союза опре-
делялись белорусские губернии (без уточнения границ). На момент переименования в союзе на-
считывалось 150 потребительских обществ [9]. Минский окружной суд 19 сентября 1918 года 
зарегистрировал устав переименованного союза. Правлением союза 23 сентября 1918 года выдана 
его председателю К. К. Турчиновичу доверенность «ходатайствовать во всех министерствах, пра-
вительственных и административных учреждениях по всем делам нашим, подавать прошения, жа-
лобы, получать разрешения, товары, документы на них, закупать их, вести переговоры, совершать 
все без исключения действия, связанные с товарообменом между Украиной и Беларусью, произ-
водить расчеты, заключать договоры». Таким образом, впервые руководитель белорусского коо-
перативного союза получает демократическим путем широкие полномочия в своей деятельности 
[10]. В Национальном архиве Республики Беларусь сохранились крайне скудные сведения о К. К. 
Турчиновиче. Известно, что он родился в 1883 году в Почановской волости Новогрудского уезда 
Минской губернии, имел агрономическое образование, до избрания на должность председателя 
правления союза работал по специальности и в течение 13 лет принимал активное участие в дея-
тельности потребительской кооперации, проживал в Минске по улице Нижняя Ляховка (ныне – 
ул. Ульяновская, примерно в районе концертного зала «Минск» [11]. 
Массовый характер создания потребительских кооперативов в Беларуси потребовал выделе-
ния территориальных районов деятельности Центробелсоюза. Были выделены Минский, Борисов-
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ский, Бобруйский, Речицкий, Мозырский, Лунинецкий, Слуцкий, Пинский и Замирский районы. 
Кроме того, были созданы отделения в Вильно и Слуцке. В аппарате самого союза были образова-
ны новые отделы: организационный, культурно-просветительный, издательский, статистический и 
книжный склад. 
С лета 1918 года активизируются международные связи белорусской потребкооперации: к на-
чалу июля в Киеве усилиями белорусских кооператоров была создана Белорусская торговая пала-
та, первоначально через нее планировалось продавать лес в обмен на товары с Украины. Однако 
для устранения политико-правовых барьеров (на территории Беларуси и значительной части Ук-
раины в то время действовали находящиеся под контролем немецких военных властей структуры 
Белорусской и Украинской Народных Республик) необходимо было согласовать внешнеэкономи-
ческие связи. Правление Центрального союза потребительских обществ Белорусского края 
17 июля 1918 года направило Раде БНР прошение о выдаче руководству союза удостоверения о 
том, что он является центром кооперативных организаций Беларуси, и рада просит «не чинить 
препятствий закупкам товаров первой необходимости для вывоза в Минск» [12]. В указанном до-
кументе также имелась просьба написать украинскому министерству продовольствия не оказывать 
содействия отдельным потребобществам, «ибо под видом отдельных мелких кооперативов рабо-
тают чисто спекулянты». 
 
Заключение 
Таким образом, уже в первые десятилетия своего развития потребительские общества бело-
русского края выразили стремление не конкурировать между собой, а сотрудничать путем объе-
динения в союзы. Первое  объединение кооперативов, охватившее абсолютное большинство коо-
перативных организаций белорусского края, оформившееся в 1917–1918 годах в сложных услови-
ях революции, гражданской войны, немецкой оккупации, позволило не только сохранить и 
расширить количество пайщиков и обществ, но и увеличить объемы деятельности, распространить 
ее на межрегиональный уровень. 
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